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Lul:6cs- Nrch:
elnlge Jahre arten musa. Natilrlicb bleibe 1ch dabel, ilass wenn 1n-
zwlschea oj.ne bilugc -inrngabe elnzelner .Aufsbtze au:itauchtr lYlr sol-
che Vori;chli€e akzeptler€[ kijmt€o. Oder hi,]en "le Jetzt dl.ese An-
slchtr geiiBdatt? lraf.Iians UaJret 8p3acb nit r[lt ilaruberr daes er,Xn
elner $olchell .,iu Jgubo iiber des Goetheblld u$seret Zelt neinen Auf-
satz ijbei ilen Srlefirechsel rch1116r-coethe auftrobmen will; auch dnr''ll-
be?r aleFa in elner riurtholo8le der !{a}xl,)tlschen Krttlk der SrLef-
iuecisel nlt .rtrla :egtlelB sdlxxt und errtl. noch e1n Aufsatz auJge-
n@:Gen i4rerden so11. lch siigte ihe, dess'Lch ptlnzili,ell nlchtg da-
gegen haber sein Verl{rg soI1 Blch abe! Jedenf:r118 atl l,uchterhelltl
lvend en.
. Dass :'1e 1n Bezug i.uf das HegeJ--,uch sl-ch elner ilberelnkurjt nlhet,ttt
fleut nlch seh?. Die Idee lhrer Li strmg lst seltt vsrlocketrd. !!eln 3e-
dankon i$t nr:rr dii:ra das lot[st doch nicht gifrz ltientlrlcb ett dgr
Gesiirlti,usg*be iirt, lfii; eelnen l':le CJzu? Iinige l(1elnlgkoj.t€$., ffle
.z.3. tlteIr tlitaaten f,rellicil ge&ndert werdsnr doch d.lrijbe? hrjben
wL3 Aeitr zu siriecben.
Ihre Infoni.i,ilonea ule? verschiedene lfenschan silld !11r sshr wertvoll.
ler diersr 3rlef so'rieso zu 1+nge ge\rorden litr gehs ich 1rrf 3ie tlcht
einzeLn ein. !{enn 1c}r rleL; li.-t erl,al zua }h1losolhenkongre ss habet
welde ich Ihren lielne nlndf,tcke elchrelbe.. L
,le Photg€ wetde.lch ll lnen b,.1i 'sehickeD
Jetzt euss lch t.ber lrchLueE nache!:r lch YdII es .5er nlcht tuat
ohne nclne I'reude d.rrubo' Lu3zudri.icksn, dasr': Ihre gute Geal!,nung
Eeinen Such 
€egentbe! trlt der zei.t und nlt de" .slteit nleht ab-
ni-6mtr sordetli cher 1!r "tei.ger begrlf,fen 1st.
!fielre !"6r dankt lhrren fii! d1e thr hcstLmten Zellen. Dtueneo dan-
ken irir beitdo fu" aisn kl€iren tsrlef u1t al€e reLzenalen llldcbea
fhrer foqhter.
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